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(1) 地域区分 (2) 位低 (④版級 制方位 (5) 面積・分布
2 自然環境についての知識・理解
(1) 土 地
a) 海陸分布 b) 地 形 c) 地質 ・土性
(2) 気 侠














































①すいか ②みかん ③いちご ④ りんご ⑤ く り
⑥なし
設耕作業との関連
① いねかり ② たうえ ③ なわしろづくり ④ たのくさとり
⑤むぎまき ⑥むぎのかりとり
漁業〈漁期〉との関連




QJ'あつい ② さむい ③すずしい <!:' だんだんあたたかくなる
⑤ だんだんさむくなる
ロ 降水との関連
①雪がつもる ②つゅになる ③ 雪がきえる ③ 雨の降る日が多
い ⑤みぞれがふる
風との関連
①北風がふきはじめる ②北風がつよくふく ③ 台風がよくある
④ 南風がよくふく ⑤風はあまりふかない
ニ 日照，日射，雷との関連
① ひでりがつよい ② くもりの日がつづく1 ③ かみなりがよくなる




























イ 海へ行ったことがあるか。 ロ 海にはいったり泳いだりしたことがあるか。
ハ海岸の土牲について。
2 ~dについての間接経験














1 海水の味 2 風と波および飛砂の関係 3 海岸の値生
Y 漁業について
観点 。漁業についての基礎的な概念定着の度合を見る。
1 漁師の仕事 2 淡水魚とかん水魚の区分 3 漁法
4 漁師の仕事の危険の多い理，由 5 漁村住居の分布
可E絵?によって示した海岸地形E地形名の結びつきについて
観点 。絵によって示した小地形を「こと!むと一致させるととができるかを見る。


























イ いね ロ やーさL、 ハくわ さつまいも ホむ1!
2 土 性
































イ 漁業 ロ運搬 ハ潅翫 ニ飲用 ホ発電 へ遊び









































気i/J. 270C 曇 湿度高し
戸ヶ陥分校 33年7月17日・18目午前9時-12f時




























水およぎをする月として， 7且と 8月『こピ戸タがあるのは当然であるが， 8. 
E より 7 月.~こ多く集中している。これは三地域に共通して見られるととろであ
り，その理由として考えられることは，学校の指導によってなされる水泳訓練
が7月になされるかららしい。












































ホ おまつり ・・・・・・資料2 表7
〔内野小〕
ピークは8)jと4月にあり，これは地域の実際にあっている。しかし，その










8月と10月にピ戸クを置くが， 5年男，4年男， 5， 6年女子が67%以上で




































② 食 物 (くだもの〉





れに対応して， 2， 3年女子と， 2年~6年男子は 7 用にピーグがあり，最大
は 5年男子の7~だで最少は 4年女子の40%である。したがっ .て，この児意の概
念定着は高いといえる。
〔横越小〕




































































































































































































































































ている。 2年男女が88%，80%の高い割令を示すのは， 1 Bのみを選んでいる
からであり，他の学年は12月に28%から52%の割合を示し， 2月にJO%から38





ぜF グは12月と1月にあり， 2月が少し少なくこれに続いているo 12月にピ
F グを見せるのは， 6年女100%，4年女88%，6年男78%，4年男71%であ


















年差を見ると，どちらも， 2年， 3年が40%以下で少なし 5，6年になると50
%以上で多L、。したがって，概念、定着の度合は， 2午・からある程度見られるが
本当に確かなものは4年以上といえる。 2年生は， 4)jにピ{グ者ど見せたり，

































































































































合が少なく， 7 f:iと 8月の一方の月をえらんでいる。






















































































































































































































コ 畢 プロフィ 1レが，ほとんど変らず重なってしまうのである。
ラ 1- C芦ケ 1荷分〕
う ー との地域の児童が，どの学年も共通して選ぶのは，脅い-80%-100%.波
。I -67% ，...，íOO%，すずしい-44%~ 100%. さかな-33%，--100%， ボー ト-33














































































































































































































































%選び， 5年男女が， 71%， 4年男が50%というように混乱している。































































り， 3年男女の33%をのぞけば， 66%から94%の聞に分布しているQ ついで，
山の草原が多く， 43%から78%の聞に分布し，家畜/J、昼が第3に多く， 37%か
ら81%の聞に分布する。これは地域の笑際をよくあらわしているc芦ケl崎の児































































































































































































内野では， 50%~100%， 横越では， 35%--100%. 芦ケ崎では. 1 7%~100% 
(2年男女は0%)。しかし，いずれも学年差が大きし 5，6年でようやく
70%以上になる。つぎに，すそのが共通して多いが，割合は，内野の5. 6年
で25%~67%，横越の 5 ， 6 年で36%~52%，芦ケ崎の 5 ， 6年が57%，__67;'~ 





























































































































憧の高いものは.割合が少ない傾向を示すのに対して，6年男了・は逆に社会的・.. . . .  ......... . 






















































れは一応の目安であって， 2年生はもっとかかるであろうし， 5， 6年
はもっと短くすむであろうから，適宜延長したり，短縮してもよい。



















なわしろづくり③ > えヲた② り台、わし、① 












































①北風がふきはじめる ② 北風がつよくふく ③ 台風がよくある
③ 南風がよくふく ③ Eえはあまりふかない
@ ぐ略〉
① ひでりがつよい ② くもワの日がつづく ③ かみなりがよくなる






























く 〉 とうおんせんく等温泉〉 〈 〉 きせつふう〈季諭風〉
く 〉 きおんく気温〉 C 〉 とうあっせんく等圧線〉
く 〉 こうすいり k うく降水世う く かんばっく平ばつ〉













く 〉 だれからも開L、たことがない く 〉 友だちから開L、た





( 〉 教科~-fで読んだ 〈 〉 新聞で見た
( 〉 そのほかの木で読んだ 〈 〉 日J島磁で見た
く 〉 教科書の絵や写真を見ずこ ( 〉 幻燈で見た
く 、そのほかの本で見た ( コ えはがきで見すこJ 
4.あなたは涯という「ことば」を聞いたり見たりするとどんなことを思いだし
ますか。下にかいであるもののうちで思いだすものを〈つでの込こみなさい。
守い あかL、 みどり くるい 白い
被 松ばら ふね ボート ヨ y ト さかな
おそろしい たのしい すずしいさむい あつい
t土fこか カミし，~t\，、よく 山のぼり たきぴ さかなつり スキー
lまたる かえる すいか りんご みかん ももくi;!t)





2 3 4 
16. O)海の7kはどんなあじがしますか。あてはまるものを〈コ でかこみなさし、。






























いわし ふな いか まぐろ にしん こい あゆ
たい たこ わかめ fごし、こんこんぶ はくさいきのこ
.0 つぎにかL、てあるもののうち，海でさかなをとる方法と思うものをく〉でかこ
みなさ~，、。
てっぽうでうつ おみでとる ででっかまえる つりざおでつる
右をなげてとる もりでうつ くわでとる
-74 -

































( ) かし、りゅうく海流〉 く 〉 だんり。う(暖流〕
( ) かんり。う〈寒流〉 く 〉 かし、き主うに海峡〉
く 〉 はんとう〈半島〉
-75 -









(く ) lねをそ問 、
す'1c )さつまいもをつくる
(く〉叫ある く










































し|ひつじ !ゃ ぎ |にわとり|ぶ 寸こ
ばんごう





l 山を流れている 2 ひくくたL、らなところをながれている
3 海にながれぜるあたり
@ く 〕大きな石や岩がある ( )どろや砂がある く 〉小さな石がある
@ ( ) 7Jくが?乙ごっている く 〉水がすんでいる
@ く 〉ながれはゆるやかだ く 〉ながれははやい ( ) たきになヮている
e く ;) 7.1¥が多い ( ) 7.1¥はすくない c: ) tがちょろち土、 ろながれている
















〈 〉 教科苫の絵や写真を見た 〈 〕 教科3で読んだ








みどり あおし、 しろい きいろ っちし・ろ くろい
たかい ひくい たいら けわしい なだらか
く も 雪 雨 vi れ あらし なだれ
あつい さむい すずしい
にぎやか きびしい しずか くる1.¥，、 おそろLい きもちがよい
とざん ロープウェー かし、すいよく たこあげ 手「セユ/7'
対 石 木 らいちょう さ る かもしか く ま
1.山に，どんな木がはえていますか。下にかいてある木のうち，山ではえて
いるものを く〉 でかこみなさい。












の一一一一一 @ ③ @ @ 
お か ちょうじよう お ね ち。うふく すその
だいち ゃまおく すこ に
13.おひ平くしょうさんのしごとにつかに どうぐは， どれとどれでしょう
か。 下にかいであるものの中からえらんでく〉でかこみなさい。





そばをうえる きこり たこをつる ぬのをおる
すみやき 木をうえる やぎ左かう ちもうし左かう
こめをつくる しおをつくる かいこをかう とんに平くだまをつくる
15.つぎにかいである「ことばJのうちで，読んだり聞いたりしたことのある
ものは， ()の中にOをかきいれなさいu
( )へいやく平野) ()ぽんちくま在地〉 く 3だんき9 う(段丘〉
く 〉だいち〈台地) ()こうげんく高原) ()ていしっち(低湿地3
( )せんじようち(扇状地〉 く 〉さんかくすく三角州〉
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綴 3 男 36 (65 6 (11) 17 (81) 9 (朗 ラ (I4Z問匂勾的 38 (69) I 13 (24) I 41 ララ女 28 (88) を (10) 11 (27) 5 (2(55))6 1 379 8 28 
生 男 39 (85) 1 IB) 12 (20) 3 (5) I 9 (15)' 51 (85) I 25 (42) I 42 (70) I 39 女 27 (49) 告 (7) 9 (18) 2 (4) I 7 (13) 13 (78) I 17 (91) I 28 (51) I 27 
5 男 43 (81) 2 (4) 15 (80) 2((45) 21 『 46 343742越 女 53 (90) 匂ー lを (Z4) 3 (5) I 18 (31)， 57 (.Q8) 40 (87) I 38 (68) I 44 
6 男女 24 ~83\ 9 (81) l (3)51(1S7O) 24 21 19 23 35 (80) 11 (25) 1 (12) I 9 (20) 39 (89) I 24 (55) I 26 (59) I 29 
2 努 4 (100) .3 (7.5) 4 
1ラ金49(2t5Fc叩sTaZ:s1e } ) i
Lι 12 (80) 4 (27) 14 
竺F出S 
3 男 6 (81) 3 (43) 5 女 10 (91) 生 (81) 11 
男 6 (100) 2 (:'f3) 5 >r 4 Lι 2 (22) I ~ ロ 6 5 男 7 (1 5 1暗f t:. 7 (100) 1 (14) 6 
6 男』と
8 ~8.9) 一:; (100) 







藤三ご|ヨツ 11さかな'fそろし |たのしい 1すずしいさむいあつい|はだか圃
2 男 30 (~9) 生2 (69) 
16 伊({B1Z({司的4Z9 } ) 24 
23 37 w4i{i6;u ら叫5n 1i劫)
女 23 (釘)22i認 1 11 (29) I 22 
内 3 男 37門35 16 <:8 (J，4) 17 9  I 33 36 女 26 (48) I 20 (95 9 6 (11) I 29 22 
4 男
34 (50) 告l((S801) 22 37 (54) I 17 6 (9) I 16 35 
女 18(SS)25((4485) 1 15 32 (59)' 21 ラ 12 24 
5 男 16 (52) 14 
g 18 (58) 7 - I 12 16 
出子 女 11 (89) 
14(((53501) ) 
4 1 (4) I 9 15 
6 男 21 (80) 8 10 26 (10) I 19 3 (9) I 16 2告!な 19 (62) 8 22 12 15 
2 
男 | 5 (18) 
109((BB8S1 ) 
6U{Iめ} .21(4i68同z 司6勾) 女 9 (21)  (14) I 7 18 12 
務t 3 男 36 (65) 汚 (64) 15 (27) I 22 18 (83) I 10 25 26 女 18 似)12ラ (01 6 (15) I 32 18 (44) I 7 29 17 
告 よ尽 150(t(E2訟15ηn) 334 1 16 (27) I 3 31 35 1;:. 2319((37Z5) 14 (25) I <} 17 21 
5 男 40 (80) I 36 15 (.'10) I 41 27 (54) I 7 31 36 越 ムー 39 (6η 32 (55) 16(2481) ) ラl (876589) ) 
35 (10) I 6 32 41 
6 E月 22j;;; 12 ( 20 13 (45) I 5 16 20 女 32 10 (23) 32 18 (41) I 2 20 22 
2 主母 2 (50) 
l 369i((7873B65)  
33((7Z5O)  1 (25) 女 10((483 7)τF k金主
3 男 3 (43; 2 (29) 女 6 (85) 4: (36) 
ケ 4 男 2 (83) 
金966(1伊(L即Maηm } ) 3Z争1 伊(闘{gUI宮tn 7 }
女 4 (44) 
5 男 生 (57)世持 女 5 (71) 




ミ恥:ト1 2Vすい|仰ぼり 1 たきび 』 fかなっ|スキ ~ I ほたる| かえる | すいか
2 男
町側 17間(j伺z 
3 4 (gロ恒関4vη0例i})， l i (21開(82 1) } ;日
i62OEう {1I岬WL8Eη 4q i 1)
k 
36{v{σ({(9明g伺局mm a1つn )} 6 
11 18 (47) I 6 
内 3 女男 50 (79) I 3 11 19 (80) I 6 26 50 (88) I 7 7 14 (25) I 5 34 
4 男女 49 (72; I 7 6 25 生 41 53 (98) I -4 3 13 (24) I 3 32 
lk予 5 女男
30 ー 3 (10) I - :8 
27 (98) I 1. 
{伊4) 
2 
102(BH1)1 (庁4) (4H)  (、R4) 
17 
主母 3223(88)l.41 i 12 2 l 218 4 女 4 23 (6/ 
2 男 16 (58) 
i ? i官詔 16 親問女殉
担額(8~り 15 (35) 1 14 捗t3 37 22 (40) 6 10 15 女 3生 8 告 7 22 4 男 43 乙，、 21 男女 36 8 (15) I 4 4 9 5 47 2 17 越 t男丈 53 14 
6 23 23(1(02) 83(1{0S) 34(1(09)  2 ({η 6) 12 女 39 2 14 
男 1 (25) 




li 5 男PI奇 女 4 






58. 海 の 意 味 (生)
ミ恥ト|りんご |みかん|も もijrf|山びこ |白いくも Ii0~ て | 入道ぐも
2 女男
17 伊(81(叫{g491 } j )) 1 8673 {t(02I1Z{句勾S1的} ) ) 
141認13 12 1 14 
内 3 女男  7 3 10 5 4 5 18 23 
4 
女男
3 3 ?う 22 20 
う 2 3 17 27 
う 10 17 野 (43)  一 1 協 9 (4) 15 6 男-k. (ヰ4) 2 14 2 26 1 2 10 17 
2 女男 19 (44) I 15 11 10 
拶t 3 男 13 (24) I 14 14 16 16 9 女 14 (34) I 16 15 1 15 14 
4 男女
7 (12) I 4 7 2 17 36 
6 (11) 7 2 3 13 22 
5 
3 (1) 3 3 3 20 33 
越 女 2 20 31 
6 男女 3 (10) I 4 3 5 l告 22 5 (11) 2 3 3 20 26 
2 男 1 (25) 1 (25) 
23 
女 (η 
芦 3 男 1 (14) 1 (1の 1 (14) 
労女 3 (27) 
ケ 4 Lι 2 (22) 1 (1) 2 (22) 1 (11付) 2(2E28)  
5 男'1時
男女ムー 一 2 (28) 
6 
障害覇軍事罵覇軍需覇軍開閉悪事国 . 覇軍塵軍曹関曹ー雪_. . E哩田園田一
60. 海の水はどんなあじがしますか〈略〉どれが海の絵てすか(略〉59. 
61. 風の吹いている日の海の様子
ミ訟にト|大 波|小 波|波無し |秒とぶ|砂 ILI 砂とばず |然記入
女男 (SZ)  
i 7(1(i2 3i) 21 問12 
z ._ 2 (3) 
IhJ 35 (92) I 3 (8j I 2 32 
女男 62 (98) 1 (2) I 1 50 3 56 (98) I 1 ー 52 
4 女男 (4)  55 一50 (9.~ì 6 (11) 2 47 
ノド 男k 31 (100) 2 ー 29 野 (4S)  24 (同48) 一ー




21{({町ηg1 ) 1 ー横 37 I 24 3 ー
32 
45 3 25 ラ(~) i 1 (2) I 4 (Bη ) 37 3 16 31;;2 1 
生 男 59 35 2 (3) I 8 ー女 50 三l
5ラ 〔(B01) 2 ー男 昔8 3 (η 8) 15 
越
日 女 56 4 46 7 (1 ー
6 男 27 23 l (3) 5 (1η 女 生唾 34 5 (11) 5 (11) 
?見
3i 72 7i{t(均H1明2η q } 
621((42仰05)1 ) 2 
、
芦 女男
3 1(1(49)) ー 1 (14) 
多婦女男ぐ》了 4 一2 (2.君) 2 (22) 
5 日鳴
2l1((B314B8)  ) 
1 ~14) 1 (14) 































| ぷた I-~云，;; -\' 1 "，正司ぐ
(15) I 3 (の: 6 (10) 6 (10) 
11122tJlJ3;(哲;
(11) I 2 (4) 21 (3η1 (2) 
(ηI 5 (η I 30μ4) ラ (η









女 34 (81) I 1 (9) 
9:). 46 (73) I 4- (8) 
女 46 伊1)I 1 (2) 
男 64 (94) I 2 (3) 
女 51 (94) Iー
男 28 (90) 
!x 28 (100) 
6 列 35(100) 


































































































I 2 (8) 
2 (5) I 2 (5) 
6 収1)I 17. (22) 
3 (7) I 8 (20) 
4- (η| ー
4- (ηI 8 (15) 
う (10)I ， (10)
2 (9) I 8 (14) 
1 (8) I 2 (7) 





















































































ミ挙ミト|鉄 1同 |手づかみlつりざお|石なげ |も 無
2 女男 (2) (2) 
(2) 
2 (S)  
内
男女
(2) 41 14 3 37 7 一
4 女男 2 (38)  52 2 (8) 18 (1) 3 38 3 
5 場 29 (S4) j 6 一野 女
641(S1(4Z1)  ) 
J9 
男女




175((41η B) 217i(4539)  l i 間例σ ) 倹 2 (54)  4 3 
9;234 ip官何m {めq 
44 33 (60) 2 3 5 
男女
37 26 (83) 3 3 
4 57 
44 t8個{(76醐5劫宮4別5} ) ) 
13 
50 35 (84) I - 4 
(BS8j 1 ) ラ 47 1 3 ー 31 (2) 3 
越 54 2 36 (82) I 1 (SB)  ) 
27 
28 25 (8B) I 1 12 3i(1(S0)  4 (9) .42 6 
2 5月
7q ij{(1j識I器o0o1t j
芦 女 32im(1BSm 91 3 男 1 (14) 
女男
10 
ケ 4 6 
4 
9 
5 男 一 7 1時
女男 1 (14) 7 










伺 1(6V(同{四叫8AB10) } } ) ) I 3 1 1 同
l'ヨ 女 17 (45) I 1 (2) I 2 ー
女男 40 (63) I 3 (5) I 2 (3) I 13(21) I 2 3 34 1 4 (7)1 1 (2) 1 8(14) 1 4
4 男 50(74) 1 7(10) 1 5 (7) 110(15) 1 5 女 29 (54) I 2 (Jf) I 7 (13) I 5 (9) I 1 
う 男女 28 (.90) 111 (35) 116 (52) 1 6 (19) 1 5 野， 23 (82) 1 2 (7) 1 5 (18) 1 6 (21) 1 3 
6 男 ラ3(94) 128 (80) 133 (94) 1 22 (G8) 1 9 女
一一
2 男
13270似(6ηSm 1 ) i勾
横 女 21 3η3 
3 男 11 - I 3 女 9 
i ラ92i{(im8叫町Ilめm16aq)} -837 μ1同(同{め57 
4 男 吐2(70)もに 32(58) 1 
5 男 37(74) 28 
越 女 2400((46495)  
12 う 21 
男 15 23 10 (34) I 4 18 6 女 17 27 12(27) I 2 16 
2 男 2 一一一 一 1(25) 
予茸 女 8 一一一一一
男女 5 (71) I 1 (14) I 1 (14) ー 2(S(9) l 3 7 (64) ，- I - '3 (27)' 1 (9) I 1 
ケ 4 男女 6 (100)1 5 (83) I 6 (100)1 2 (33) I - I 2 6 (87) 1 5 (58) 1 5 (58) 1 1 (11) 1 3 (33) 1 2 





































??ゎ ， ， ? ? ? ， ? ? ，
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， ? ? ? ，
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? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、?
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? ? ? ?
??
??



















































5 (8) I 9 (15) 
3 (8) I 6 (18) 
11 (17) I 26 1'~1) 12 (21) I 23 (40) 
9 (13) I 33 (56) 
3 (6) I 24 (M) 1 (85) I 23 (叫}
2 (7) I 10 (31) 
24 (81-) I 35 (100) 
14 (54) I 2~ (9/1) 
2 (5) 10 (81) 4 (18) 
3 (7) 1(28) 8 (19) 
2 (4) 5 (9) 6 (1)
1 (2) 7 (17) 壬(10)
7 (12) 15 (25) 35 (58) 
8 (15) 13 (24) 49 (27) 
唾J(82) 8 (18) 36 (72) 
唾壬 (7/1) 8 (14) 33 (57) 
27 (93) 16 (55) 25 (88) 








































3 男 I2~ 仰) 14 (~2) 15 (料)
女 I8 (14) 1 (2) ~何
男 I19 (28) I !4 (21) 24 (85) 
女 25(48) I 5 (め lを(28)
労， 23 (74) I 22 (71) I 27 (87) 



























































































































? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ?
? ? ?
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女 I5 (38) 
労 |ー
女 1 1 
男 '一
女 I3 (98) I 
!p， I 3 (43) I 
女 1- 1 





















a4. 水がたまっている 85. 7}(がたまっていない
致、ト| 国 畑 $I!t ミ混とト| 国 知l 無
2 女男
13ラ671{(t1z21{W8勾eZ2}  } } ) 
内 男 26 3 女 25 27 
4 女男 37 20 1:2 9 
5 女男 25 6 野 26 2 
6 男 2 (1671 } 26 ラ女 2 23 
2 男女 35 0 2 1 5 1 (8S1 ) 
内 3I ~話 35 (5.5) I 5 
女 37 (8) I 1 
男女 54 (79) ;. j 1 
4 ，t: I 47(871 :2 5 
野 I5 I雲: 7 
(87)  
3 
2 男 5 117
検 女 9 (!21) I 16 17 19 3 
女 1 8 1- 16 
壬 男 7 (1~) I 47 ち男女 4 (8) L 35 12 
5 1 (Zf) 31 6 
越 女 8 (1+) 3:3 1 
6 男女 5 (16) 17 9 1: (9) 26 14 
2 男 19
t世'l， 女 24!fJ I 23 3 
K 男女 15 
を ラ0 7 13 44 4 (8) I 2 
男 38 8 (18) 2 
5 (9) 6 





ヶ1:il1問 64γ225(((4SESE5)  ) 





ケ 生 一 2 (SB11 t:. 
5 男t指




苓kEト|同ぜい1日|縮小屋| 林 端|デパート|動物問!家 中 i仏|草原| 無
2 5号
32 生'l (78) I 23 
(伊〈B8) ) 
金I {tLV8g官(A 85η I)} 
63261 {9x判{(問司勾2n q 
50 (83) 
内 女 11 
21 (55) I 35 (92) I 15 3 28 
(83  
女男
14 20 (m I 31 (48) I 27 2 15 54 一3 10 19 (32) I 33 (58) I 21 16 49 (8B) 
4 23 25 ("'7) I 56 (82) I 28 27 
22 (32) i 
22 20 (37) I 41 (78) I 18 21 1告
5 女男 13 
17 (55) I 20 (85) I 5 22 4 
野 11 (.'!I) 24 (81) 1 5 18 (46)  
21271(68(472)  ) 
22 一
6 男ム; :8 21i (7iJ) 30 (91) I 18 22 2 145((4151 ) 31 10 13 22 
1 2 男 2 (6) 
男女 8 (19) I 31: (79) I 19 (4-1，) I 9 (21) I 16 (37) I 3 27 4 (11) 1 38 {59} 1 16 (37) 1 10 (18) 1 15 (27) 1 1 (2 32 4 
男女
8 (20) I 13 (8B) I 23 (58) I 10 (25) I 12 ー 24 一
l ラ1 43 4 1 8 1 (宮S) ) 34 3 (8) I H 告) (75) 10 (19) I 1i (31a) I 1 13 25 
男 4 (8) I 33 (86) 37 (74). 11 (22) I 13 (26) I 1 4 39 
女 447lH1917 一 46 〈宮)
男 4292561 1 1 (i3Z)  18 
女| '1 (9) I 35 (80) 3D (68) I 5 (11) I 22 (50) I 1 11 ノF 25 一 一 一ー 一 一
2 男女
291i 06伊l6i司5m 9) )
1941 Uυ i叫1{F鈎回6叫80ゆ的白} ) ) ) 
芦 l1(1(74n)  ) '1 (27) I 2 (ロ{慣15(3F習90)} ) ) ) 
;i zi司i男 6 8o 1 5l((1445)  3 女 9 (82) I 1 10 
ケ 4 男 6 (100) I 3 6 
男女 1:((114)  7 (78) I 2 (11) 9 ゐ1 (14) 6 




ま論決トJ 手L I :rt:"a'<} I < I害物す|すきを|事官引く で選ぶ引 く os 宅 肉 無
JZf(習1A1j 
g 
t 7m{m 叫 l i1 開12 
(宮) 一
2 (5) 
3 努 3 (勾 25 34 (2) 4 
({8S)  ) 女 一 ~8 33 2 (8) 2 
14 女努 一2 (S)1|232 9 ~O 34 (50) - - l(14} ) 2 
30 20 ー - 2 
労- 22 12 -3(1(04) 18((35(889j) 1 !一 一
5 女 i l(1l(A65) ) 22 を
2 ト i4l(S1S5) 
一




25{{7749り)Yi 31 1 一 2 
(7645)  1) 機 女 34 (79) I 2 (5) 1 3 40 (71) i 17 (30) 16 (2) 2 (4) 2 
21 (88) I 13 (83) 7 一 2 
45 女 H (73) I 34 (57) 24 生
({宮S8)j ) 一 3~ (8 *) I 36 (68) 26 3 一
ノr 男 39 (78)' 26 (se) 23 一 一
越 男女
39 (87)， 21 (86) 27 (宮) 一 一
6 (S) 伊) (3) (S5)  女 一 2 
I 2 男- I 3 
芦 (η 
3 1 (14) 6 6 (88) 5 一一- 8 (9) 
ケ 4 男- 5 一女ー : 8 一 I -
5 男- I 6 一
崎 女- 1;; 6 (81) I 1 一 一男 - I 9 
女 - I 3 3 (100) I 3 ( 一 一 1 (99) Iー
しフ89. 



















































































? 。 ， ?
????














































































(8) I 5 
(5) I 4 
(26) I 14 
υ8) I 5 
F8)|20 
25) I 20 
(1宮).I 23 
(1~) I "9 
(宮6)I 13 

































































? ???? ? ? ? ? ??





















ひつじ く略) 91. ゃぎ 〈略) 92. にわとり く略) 90. 






男 17 (伺) 17 (~8) 23 (98) I 13 (l?~) I 16 (~7) I 10 
内 2 女 14 (97) I 9 (24) 13 (94) I 12 (92) I 13 (94) I 4 
1 (17) 5 (8) I 10 (10) I 13 (20) 6 (9) I 6 (9) I 12 (19) I 3 (5) I 
3 I ieI I91si， 6 (ioi I io17i I io17i lO (I7i I 5 18i I i3 1~gí t 2 la) I 
lを~~ \~) I Il ~~q! ， 2~ \~!) I 1 I (~D I 19 \~~1 I 7 
f女男努tE 1 1 7 8 3 2 6 ー野 5I  I i (~í I ? :}rj II3 (40) I 3(1¥ 2 (7)I :5 (is) I G (fti I 1 (4) 
2 (6) I 18 (55) I 10 (99) I 17 (52)， 5 (15) I 18 一一
87991474lm)2(η 
男- 5 
2 女- 9 (21) I 16 
縦 3 男 8{3 7718 
6 (15) I 8 ‘6 (15) I 1 (3) I 4: (10) I 3 (8) I 8 
4 女男 1 (~) I 27 (45) I 11 (lR) I 12 (20) I 7 (12) I 17 (28) I 8 
女 10 (19) J 11 (22) I 6 (11) I 6 (11) I 11 
男 11 (22) I 6 (12) I 8 (16) I 13 (28) I 8 
抽 5I女 14 (24) I 6 (10) I 12 (21) I 14 (M) I 13 
間 1_男 15 (85) I 5 (18) I . 6 (19) I 10 (32) I 5 
6 女 12 127) I 6 (14) I 10 ('28) I 8 (18) I 12 
男 1 l((e35gzm sn8)} } } 一一一 2 (5S4S01 ) ) i(25) -F'4 - 2 女 之 6 (40) I 1 (7) I - I 3 (20) I 3 (20i I 5 99I 4 (tl7
33生 1 (14) I 2 一 2生i(g 5713238{78-3 
ヶ I 4- 男 2 2 1 - 4 2 ;{(e1sgeoS8m 9ij } 1 z tss、) Z {同宮7軌) 
I . I t. I 5 (58) I ~ !~~ì I ~ l!~~ I ~ !~~ì 1 ~ ~i:ì 1 ~ !;~ì 1 2 (f2) 1 2 (22， - I 1 (14) I 2 (f9J I 1 (14) I 2 (29) I 2 一一










ミ恥ト|多水盆|少水量 lE:21土 平 冷
2 男 40 (87) 2 (9) 12 (~O) 
13 伊4σU'{LS1{勾8a7b2sq )i }) 9 13117 
内 女 23 (81) 2 (5) 6 (18) 7 (18) I 7 (18)， 16 (42) I 13 E月 23 (.Y8) 2 (9) 2 (9) 5 (8) :0 (18) I 13 (20) 14 (~2) I 5 3 女 26 (4~) 2 (9) 6 (10) 
9{Za3 S)? 9 (5 ! 7 (12) 9 (15) I 8 
4 努 48 (71) 5 (7) 7 (10) 12 (1 25 (37) I 21 (91) 25 (37) I 19 女 43 (80) ラ (9) 6 (11) 10 (1 12 (22) I 22 (41) I 23 (.49) I 13 
ら 男 21 (88) 4: (13) 4: (19) 10 (9 5 (11) I 10 (92) I 4 (19) I 13 
野 女 23 (8宮) (4) 告う4:(14i I 7 男 27 (82) 2 (1) 4: (1~) 12 (9b 1 (3) I 19 (58) I 6 (18) I 20 6 女 23 (85) (4) 2 (7) 7 (~8) 
2 男 4 (9) 11 (宮8) 5 (18) 12 (宮8) 59II雪)|1 107(σ宮8S1) 4: (9)， 10 
棋 i正 1告 (93)I 5 (12) 7 (18) 364(1t(478)  ) 
1 (~ I 8 ~ 23 ，41) ー 3 (5) 
i O。j(Uロ{rIJ伊Ia2g5町3n，1} 6 ({04併p2Hz3e均句  m aつn) 
5 (9) I 9 3 女 l告 195) (8) 3 (8) 3 (8， 7 2 (5) I 7 
4 主8 35 (58) 
(宮14)  
4 (7) 16 (宮7) 8 (13) 16 5 (8) I 19 
女 31 (58) 3 7 (19) 
17B5((S1g宮6O) ) 
8 (15) 17 
29 (58) 2 1 (宮) 6 (12) 1 21 
越
40 (09) 2 (3) (宮) 15 (21) I 16 
6 男 21 (18) 3 (10) 2 (1) 7 (28) 6 (19) I 12 
};( 30 11]8/ 3 (7) i (2) 7 (16 13 (29) I 11 
2 男 2 (50) 一
245231I0μ 戸1{b4四sS7勾5m1 } )1 l 1 帥， lm([{tgd691483m ) } ) }
一
雪戸出 女 5 (99) 一 2 (18) 
31m認 3 
男 6 (88) 2({S1 9) 3 女 9 (8宮) 1 (9) 2 (18)  (9/1) I 6 
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